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TENTANG PENULIS 
 
 
MOTTO: 
“Jika ingin mencari komedi, tidak perlu jauh-jauh. Kehidupan 
kita merupakan komedi yang sangat lucu. Saat kita terkena 
musibah dan orang lain menertawakan, ikutlah tertawa jangan 
malu dan larut dalam kesedihan. Tetap berjuang untuk 
mengejar impian!” (Xenix Putra Sasongko, 2015) 
 
“When you want something you never had, you must do 
something you never did.” (Unknown) 
 
 
 Xenix Putra Sasongko, terlahir tanggal 22 Agustus 1993 di Bantul, 
Yogyakarta. Anak ke-3 dari 4 bersaudara. Mempunyai impian untuk 
membangun sebuah perusahaan software develop dengan nama XenixCorp. 
Sampai saat penulis menulis, impian ini terus dikejar. 
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PEMBANGUNAN APLIKASI JUAL BELI ONLINE  
TOKO KOEN-B FASHION 
BERBASIS MOBILE 
 
INTISARI 
 
Xenix Putra Sasongko (11 07 06598) 
 
Saat ini kebutuhan manusia dalam kegiatan jual beli baju secara online 
semakin tinggi dibanding dengan jual beli secara langsung melalui toko baju. 
Setiap manusia mempunyai fashion atau gaya berpakaian yang berbeda-beda 
sesuai dengan pribadi atau budaya masing-masing. Pemilihan baju secara 
langsung juga membutuhkan waktu yang cukup lama serta menghabiskan energi  
agar baju yang dipilih sesuai dengan pilihannya. 
Melalui aplikasi yang dibangun ini pelanggan dapat melihat mencari baju 
berdasarkan kategori dan nama, comment atau review dari orang lain, melihat 
lokasi toko melalui navigasi geolocation, dan dapat membagikan gambar ke 
media sosial. Untuk pembayaran transaksi, selain memilih transfer antar bank 
pelanggan juga dapat memilih transaksi COD (Cash On Delivery). Petugas toko 
baju dapat melihat tabel konsumen yang baru pesan maupun sudah bayar, 
mengelola data baju, mengirimkan pesan ke pelanggan tertentu, dan mengelola 
data petugas. Sistem dapat otomatis melakukan sinkronisasi melalui email dari 
bank tertentu (e-banking) agar dapat mengubah status bayar pelanggan yang 
sudah transfer.  
Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat membantu pelanggan 
dalam memenuhi kebutuhan mereka ketika ingin membeli atau mencari baju yang 
sesuai dengan model pilihannya tanpa harus menghabiskan energi dan waktu 
yang dimilikinya. Melalui aplikasi ini juga diharapkan dapat membantu 
meningkatkan promosi toko Koen-B Fashion dan meningkatkan keuntungan 
dengan banyaknya pembelian melalui aplikasi Android ini. 
 
Kata Kunci : Jual Beli Online, Mobile, Android, Fashion, Sinkronisasi. 
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